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REALES DECRETOS
En nombre ele Mi Augusto H ijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el genernl do división Don
José Almirante y Torroella, consejero del Consejo Su-
premo do Guerra y Marina, ceso en dicho cargo y pase á
la Sección do Reserva del Estado Mayor General del Ej ér-
cito, por estar comprendido en 01arti culo cuarto de la ley
de catorce do mayo do mil ochocientos ochenta y tres;
quedando satisfecha del celo, lealtad é inteligencia con
que lo ha desemp eñado.
Dado en San Sebastián á tres do agosto do mil ocho-
cientos noventa y uno .
MARÍA CRISTINA
Ei Ministro de la Guerra,
J\1ARCELO DI11 AZOARRAGA.
En consideración á que el goneral de brigada Don
Sebastián de la Torre y Vi11ar, jefe de Estado Mayor
de la Capitanía General ele las Islas Filipinas, ha cumpli-
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, en
nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xm, y
como Reina Regen to del Reino,
Vengo en disponer que ceso en 01 expresado cargo y
regrese á la P enínsula en condiciones reglamentarías, que-
dando satisfecha del colo, inteligen cia y lealtad con que
ha desempeñado dicho cometido.
Dado en San Sobastdún á iros do agosto do mil ocho-
ciontos noventc y uno.
MARÍA CRI STINA
J;;l Minietro de l a Guerra,
MARcEr.O DE AzcÁRRAGA.
© Ministerio de -Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino"
Vengoen nombrar Jefe de Estado Mayor do la Capi-
tanía General de las Islas Filipinas, al general do briga-
da Don Luis Roig de Lluis y Sard, que lo es actual-
mento de la Capitanía General de Castilla la Nueva.
Dado en San Sobasti án á tres de agosto de mil ocho-
cientos noventa y uno.
MARÍA CRISTINA
:EllIlnis tro de 10. Guerra,
M.<illCELO DE AZOAillAGA.
En nombro de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alíon-
so Xlll, y como Reina Regente del -Reino,
Vengo en nombrar J efe do Estado Mayor de la Capí-
ta:(Úa General do Castilla la Nueva, al general de brigada
Don Sebastián de la Torre y ViHar.
Dado en San Sobastián á tros do agosto do mil ocho-
cientos noventa y uno.
MARÍA CRISTINA
. '
El Ministro de 10. Guerra ,
MARCELO DE AZC.\RRAaA.
REALES ORDENES
.A:BONOS DE TIEMI'D
4. 11 SECCIÓN
EXC1l10. Br.: En vista de la instancia promovida por ·01
teniente coronel de Artillería, D. Leopoldo Díaa Vallé:!, en EíÚ-
plica de abono do tiempo por haber pertenecido al ej ército
de la Isla ele Cuba durante 01primer período ínsurreecíonal,
el Roy (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de!acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpc, ha
, .
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tenido á bien conceder al interesado el abono de un año,
llueve meses y veintinueve días.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto do 1891.
"JI.fAncELo DJ~ AzcARRAG.A
Señor Presidente del Consejo Sup..emo de Guerra y lf!arina.
Señor Inspector general de Artillería.
....
ASCENSOS
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista elela propuesta elevada por V. E.
:.í esto Ministerio, S. l\I. el Rey (q. D. g.), Y en su nombro
la Reina Regente del Reino, se ha dignado promover al em-
pleo do primor teniente de Artilleda á los segundos tonion-
tos alumnos comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Patricio Prieto y Lloverá y termina con Don
Joaquín Pas y Faraldo, que han concluido con aprovecha-
raiento el plan de estudios vigente y deben díaírutar en su
nuevo empleo la antigüedad de 23 de marzo, focha en que
obtuvo ascenso la primera promoción del año. Bs asimismo
la' voluntad de S. M., pase, dcílnitivamente, al escalafón do
Artillería, sionda baja en el del arma ú que antes pertenecía,
uno de los oficiales ascendidos por esta real orden D. Ser-
gio Logendío Garaín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
! de agosto de 1891.
AZC.ümAGA
Señor Inspector general de Artillería. '
~efiores Capitán general de Castilla la l\!ueva é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
Relaci6n quese cita
1). Patricio Prieto y Llovera.
7> Miguel Hernáinz y Gonzálcz.
:v Luis Cabrera y Warleta.
» Julio Manero y Sánohcz.
» José Canaleja y Moar,
'¡¡ César Sierra y Sierra.
) León Pérez Mussol,
l\ Ricardo Rodríguez Huido.
:. Eduardo Fiel' Vidal,
:t Eduardo Pereiro Jáureguí.
© Ministerio de Defensa
D. Emilio Alvarez Alcalde..
» Manuel López de. Castro.
l) ~ergio Logendio Garaín,
» Martín Loma Sanjuau.
» Carlos Lirón y Ayuso,
» Julián Barrio y LÍ<.lH.
» José Company y Póns,
» Joaquín Paz y Faraldo.
Madrid 4: de agosto do 1891.
AZCÁRRAGA
8. a SECCIÓN
Excmo. A-r.: Aprobando lo propuesto por V. E., en co-
municación fecha 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo inmediato á los jefes y oficiales de Artillería
que figuran eu Ia siguiente relación, que empieza con Don
Fernando Freira de Andrade y Andrés y termina con D. Fer-
nando Flores y Corradí, por ser los más antiguos en sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para cl ascenso;
debiendo disfrutar en el que so le confiere, la efectividad
que en la misma se 103 asigna. Es asimismo la voluntad de
S. M., que el primer teniente que sirvo en el distrito de
Puerto Rico, D. J083 Iríarte y Travieso, continúe en ol znis-
mo, de excedente con todo el sueldo, á pesar de su ascenso,
por no haber cumplido el plazo do mínirau residoncia en
Ultramar, con arreglo á lo dispuesto en el art. 5.° de la ley
de 19 de julio do 188H (C. L. núm. 3M); quo el onpitánDon
Luis de los Ríos y Córdova, y el primer teniente D. José Leon
y Darán, que :'0 hallan en situación de supernumerarios sin
sueldo, continúen en dicha situación en virsud de lo preve-
nido en el art. 8. 0 del real decreto de .2 de agosto de IS8D
(C. L. núm. 3(2), y quo el comandante D. Jmm Ferrá y con
y los capitanes D. José Blaya y Ragüe, D. Fzancisco Cerón y
Cuervo y D. Rodrigo Vaca y Sánohea, que se hallan do reem-
plazo en los distritos de Castilla la Nueva, "aleneia, Anda-
lucía y Granada, respectivamente, ingresen en servicio ucti-
vo, en virtud do lo prevenido en real orden de 28 do enero
último (C. L. núm. 53).
De real orden lo digo á V. l1J. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guardo $, V. E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 18U1.
Señor Inspector general de Artillería.
Sellares Capitanes generales de Castilla la i>iueva, Granada,
Castilla la Vieja, Provincias Vascongadas, Valencia, Islas
Baleares, Andalucía, Cataluñ.a, é Isla de Puerto Rico é Ins-
pector general de Administración Milítar.
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Relación que se cita
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EM1'LEOS Empleo EFEüTIVID.A.l'
fIrl\do! :pestino
-
-- ¡ NO~BRES que ~I Ó aítuacíón actual ~ lea conñerererllOnll.l~ :EfectivO$ , DW }(1:lI .&,M
I .
'. -
» » ¡Comandante. 4.° Regimiento de Cuor-
po do Ejército..••• 4 •• ID. Fernando Freire de Andrade
1 , y Andrés ••..••.•...•••. T. coronel.. , 1.0 julio.•••• 1891
JI II ¡otro .•• : ••.': Reemplazo..... •••. •••. ~ Pedro Scntestillano y Carrillo1 de Albornoz..•.••• : ••••.. Idem•••••.. le ídem •••. 1891
)) ,. Capitán••••• Supernumerario .•.••... I ¡; Luis de los Ríos y Córdova ••. Comandante. 17 ídem .... 18\J1
Comandante. lO ¡otro........ ~.o Regto, de Montaña •. 1 ~ José de la Lombana y Velasco. Idem•.•.••• 17 ídem .•.. 1891
:IJ ¡; Ler teniente. 8,° Bón, de Plaza...••.. ! ¡; Carlos IIuelín y Arsú .••••••. Capitán ..••• 1.0 ídem •.•. 1891
~ » Otro•••••.•• l.er Regto. de Cuerpo de .
Ejército •..••.•....•. » Francisco Días y Sala..•••••. Idem••...•• 1.0 ídem ._ •. 1891
¡; ¡; Otro........ l.er Hegto. Dtvíaionsrto , » Sim6nlVIontorio é lháñez ••. , Idom•.•.... 1.0 ídem •..• I8n
» » Otro ••••.••• .3.er Regto, Divisionario. » José Alonso y 'I'ovar........ , ldem .••••.. 1." ídem .. " 18\11
l' . » Otro•••••••• l,!Jr Regto. Divisionario. f ~, J\Iariano Lorenzo v Motalvo •• .Idozn••••••• 1." ídem ••.. 1881
)l) » Otro........ Supernumerario , .' .•..• 11 José de León y Durán ...•... ldem...•.•• 1.0 ídem •.• , 18111
» Capitán ••••• Otro ........ 12.0 Bóll. de Plaza. Dis-
tríto'de Puerto Rico .. s Josó Iriarte y Travieso ....... Idem....... 1.. ídem •.•• lS\-ll
II » ¡Otro.••••••. 2.° Regto, de Cuerpo de
I Ejército .•..•••••..•• ¡¡ Camilo Valdés y Lópes ...... Idem....... 1.e ídem •••• 1891
~ ~ Otro•..••••. Academia de Aplicación. Ji> Juan Birvent y Berganza••.•. Ideen ...•••• 1.0 ídem •• , . 1MI
1) » Otro..••..•. 2.° Regto. de :Montafia .. » Luis Chacón.y Bonet •••••••• Idem .•••.•• 17 ídem •••• l~!)i
lO » Otro .•••.••• 5.° Regto. Divisionario .. :I! Fernando Flores y Corradi••. Idem....... 29 ídem .... lBU
I
",",
)
.......
Madrid 4 de agosto de 18111
-~ ....,'lIl.IlllI.. _
AZCÁR.!U.GÁ
CARREllA.S DE OABALLOS
a.> SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el presí-
dente do la Sociedad do Fomento de la cría caballar de Es-
paña, y do acuerdo con lo informado por V. JD., con fecha
28 do [ulíe último, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombro
la 'Reina Regente del Reino, ha tenido bien conceder 1.1n pre-
mio de 1.500 pesetas, con destino al venoeder en la carrera
militar de saltos, que ha de tener lugar en el Hipódromo
de esta corte durante la reunión de otoño próximo; cuya
suma lierá cargo 111 cap. 13 del presupuesto Gastos di'versos é
imprevistos; ordenándose por V. E. á la Intendencia de ,este
distrito la expedición del oportuno libramiento a falor del
habilitado de este Ministerio,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más $Íec'08. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1891.
AzcA!tl'tAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva Ó Inspectores
generales de Caballería, Artillería é Ingenieros é Infantería.
... -
CLASIFICAOIONES
4.11, SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por esa Junta,
el Hoy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido abien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, al comandante y primeros
tenientes del Cuerpo de Carabinero!!, que figuran en la si-
guiente relación, que da principio con D. Angel Gascón Soí-
lán ytermina con D. Primo Pérez Onteda,
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á, V. E. para su eonoeimíento J
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. :Ma-
drid 3 de agosto de 1891.
AzcÁl'tRAGA
8tiñor Presidente do la Junta Superior Consultiva tIa Quena.
Señor Inspector general do Carabineroa.
Relación que 84 cita
Com¡¡,ndtuüe
D. Angel Gascón Soilán.
Primeros tenientes
D. Carlos Bonet Agustín.
;; Teodoro Olivares y E~teroliani.
» Primo Pérez Onteda,
Madrid 3 de agosto de 18H1.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasiñeación
del oficial primero del Cuerpo Adm.inistrativo del Ejército,
regresado de la Isla de Cuba, por cumplido, según real or-
den de 31 de mayo último (D. O. núm. 117), D. Mariano
Arce y !faroto, el Rey (q. D. g.), yen l1!n nombre la Heina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, conser-
vando con carácter do personal 01 referido empleo de oficial
primero, se le declare oficial segundo efectivo con la anti-
güedad de 15 de abril de 1882, y que continuo en la situa-
ción de reemplazo, con residencia en esta corte, hasta que l~
corresponda obtener colocación.
De real orden lo digo t~ V. JíJ. para su conocimiento y ds-
mas efectos. Dios guarde á. V. Ej. muchos años, :Madrid
3 de agosto de 1.891.
AzoARRAGA
Señor InSl)Bct01' general de Administración Militar.
Se ñor Capitán general do Ca&tiIla la Nueva.
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DESTmos
4. a SECCIÓN
Excmo. 31'.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
R.egante del Reino, ' se h a servido disponer que el primor te:'
níente del cuarto regimiento de Artillería do Cuerpo do Ejét-
cito, D. José de Mariatogui y Garay, paso á prestar sus ser-
rleios á 13 Escuela Central de Tiro (secci ón de Madrid).
De' real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. 1\1a-
dríd 3 de agosto de 1891. ,
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería,
S6fwrea Capitán general'de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración rtlilitar.
, ,
s.a SECCroN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. on su
comunicación núm. 372, de 30 do julio último, el Icey (que
Dios guarde), y en su 'nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, se ha servido conferi r el man-
do del 13.° batallón de Artillería de Plaza, que se organiza-
rá. en l\Iúlaga, al tenient e coronel , subdiroosor de la Fábrica
de Pólvora de .Granada, D. .josé Rniz Soldado y Gómez de
Melina, conde del Peñón de la Vega, el cual deber á presen-
tarse en su nuevo destino antes del 15 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1891.
. AzclRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán generar de Granada é Inspector general de
Administración Militar.
-...
INDEUNIZACIONES
10.a SECCIÓÍ\r
, Excmo. Sr.: . El'Rey.(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino" ha tenido á bien aprobar las comisiones
conferidas alpersonal comprendido en la relación que a
. continuación se inserta, que da principio.con D. Emilio Val·
.dés.mIoa y termina con D. Luis Torrecilla del Puerto, deola-
~ándolas índemuizables con los beneficios que señalan los
, art ículos delreglamento que enla misma so consignan. .
pe real ordenlo digo á, V. E. para su conocimiento y
' fines consígui entos. Dios guarde á V. · E.. muchoe años.
Madrid 3 de agosto de 1891.
AZCÁRRAO,A,
Sefror Inspector general de Administración Militar.
Sefi~res Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
Islas Oanarías, Extremadura, Galicia, Granada y Val~ncia.
Relación gue se cita
Idem. , .•• • • .•. . • •. •.•• 1Otro • . . •.•• • . .• ••• , ) Juan Gnrc ía Cuballero. . ; . ••• .. ,
Idem :: Oñcíul 2.° .. ....... »Gel'ardó Albarrán y G.a IIfarqués.
Idem : Comisario de 2.a.. . »Jnan García Caballero , ,: .
"" , , . r1dem; , Oficial 2 .° ... .. .. • • • Gerardo Albarrán y G.o.Marqués.
.dx,romaa,0fn. Únfanter:la , . , ;. 1.er tenienta ") José O'Mullony Lozano .
Idem •• ; •• • •.• •. •. • ....... .. • •• •. . ••. Otro. »Antonio Salgado Lóp ez .
Idem... •. .. .•• . • . .• • ••..• . • . ; .. . • • Otro... . . . . .. .. .. . ) Franclsco Ram írez MOl'piIO••• •• •
Idem . . .. •.. . '. -oo , ~ 'Otro ) Cristóbal '!I~orE\lesDuran .
Idem •• , ••.• ...• • . ..• .. ••. • . • ••. • • •. . ¡Otto . . .. • ..•• •• •• . l& Juan Palma G íl .
\l dem...• .. • ••.. . .. . .. . .• . ... •.• . .• Otro.• . •• •.• • , •• ; . , » Eustaaío Blan co St\enz •. ; . . • . • .
~Físeal de eausas Capitán. .. . .. ..... l> Esteban San cho Miñano·. •. •• •..Regimiento In fantería de Arag ón., i .« teniente .•• e » • • ) Fernando Lópes 'I' éruel .Cátaluñ:L Eón. Cazadores de F íguerus ; " . Cabo IIiginio Vídal ., ..
(J urídico Militar . ' " ••. .• . .•••. . .. • : Teni.(l~t~ auditor . •. D. Pablo del Río L:1Jnb;.er~s . . : . .••Id em Auxllía; ) Joaquín Sagníer y '\ ílavechia •• •
: (Fi scal permanente de causan CoIDl).ndante.... .. . ) Ramón Períel y Aguadán .
lSecretario de ídem . .•.• . .•. .• ...•. . . Oapítári. •• . ••• •• • ) Nicolás Cá~eres 'y Baul?n . • • ••• .
Canarí Jues permanente de causas •.•. ... •.. Comandante •.•• • • »Ramón Poriel y Aguad án•.• • •• •
en anas •. ': • • •• '.Secretmio de ídem. • • . .. •.. . . .. .• . .• Capitán. . .. ... . . . . ) Nicolá s Cáceres Baulén .• • • • • •• •
IBón . Casador es de Gran Canaria .• . . . l.erteniente . . ... .. ) Francisco Quintana León• .. ..••Id em . .•• . .• .. .. .• ... . ...• . .• • .• .• • Sargento.. •.• .. .. . Juan Hern éndez Quintana .
' Administ raeión Militar. •. • . ; Oom ísario de á." s Bantisgo Donoso Cortés .
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NOXIlRES
» JOl!é Víctor Benito•• • ••. • ..• • ••
Entrega de casetas y varios locales para el alojamiento de dos ba-
terías del 4.° regimiento de Cuerpo de }ijjército, el 3 de febrero,
en el Campamento.
f
' ll (t 9. de 12 d8kntregar la caseta núm . 18 del Campamento do Carabanchel á laD. Emilio Valdés Unoa. .. . .. .. . .. Mlielllbl8 de USó fuerza del 2. ° regimiento de Zapadores, el 17 de mayo .. ' (C. L. 84111 . (SI). , Idera de los locales del Campamento, por Administrac ión Mílítar,
al regimiento de Zaragoza , el 18 de mayo. "
Id om íd. , por el regimiento de Zaragoza tí la Admin istr ación Mi-
litar y ésta al regimiento de Asturias, el 4 de junio.
Id em de casetas desocupadas por el Parque de Artillería á la Ad-
ministración Militar, el 21 de febrero . ,
Idem de íd . al Parque do Artill ería y otros edificios á la Adminis-
tración Militar, el 16 de marzo.
Idem do 101! locales que ocup aba n una compañía del regimiento
<10 Asturias á.otra del de Zaragoza, el 31 de marzo .
Idem de íd . al' 2.° regimiento de Zapadores :i\Iinadorcs, el 8 de
mayo.
Idem do lacaseta núm. lB al regimiento de Zaragoza, el 25 de
, mayo. . '
Ideni de los Iocales al regimiento de>San Fernundo, elLo de'
1
- - junio.
1
1.dem de íd. por batallón Cazadores do P uerto Rico á la Admí-
n ístrací ón Militar, el 28 de junio.
'
Entrega de una caset a al 4.0 regimiento de Artillería, el 24 de
marzo . . . . .
11 ídem )l den.l de ln íd. núm. 20 al. oficial de Administración Militar re-
- a; sidente en el Onmpnmento, 01 15 de abril .
Idem de los locales por el regimiento de Asturíes ti la Adm ín ís-'
. traci ón Militar y ést a al batallón de Puerto Rico, el 17 de junio.
11 ídem IAsistir ti la revista semestral de edificios en el Campamento, el 25
de abril. - "
lA Manresn como :!isc:;l el primero y' los otros dos ~omo secreta-í ríos, ti pr áctí onr diligencias sumariales.
lA Tarragonn, ti asistir ti un consejo de guerra como fiscal.A Figuerns, con ígnal obj eto . .
lA la villa de Orotava , como fiscal y secreta río respectivamente, tila visita de Mrceles .A Hermigua (Gomera), como llscal y secretario r1JspectivamentE',á practicar diligenci as sumariales . .. . .
¡A la villa de Arucas¡ como fiscal y secretario respectivamonte, ti
\ practicar d ílígenc ías sumariales . -
¡P IUlar rev ísta ti los cuerpo s y clases (\11 Cáeeres , el día 3 de junio.Autorizar do cumentos el Lñ.
lA Olívensa, á presidir una subasta . •A ídem, como secretario de íd . .A: Olívenza , com o interventor de las obras del cuartel de S. Cnr los,Id em, como pagador de ídem . .
. !A Caeeres, lÍ cobrar. leeoneígnacíón de Junio.
lAB. d'J", • OOb,., Itbramlentos no junio,
Clases
l.c-r teniente 1 J) CamÜo Carretero Cerdd ..
Otro •. •.•.• ~ •..•.. t ) Pedro Font. . ••.•.. .• •.•• ...•. •
Comandante•• • • • • •
Cuerpos])btritcs
Castilla laNuevafEs'lado Mayor de Plazas ... . . ... . • ••• ICftpitán. • . .• •• . t .•
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Coml.ilouc e
(A Córdoba , :í. h:r-eel~e eargo de loa potros destinedos al regimiento .
lA Oáceres, á practicar eheconocim iento de 101J reclutas del actual
I reomplaso . .
lA Vigo, á prestar declaracíón como testigo do una caus a.
.A. P ont evedra v.é hacer efoctí voa Iíbraru íentos en diciembre, enero,
febr ero , ahrtl y mayo próximo pnsudos." .
A Padrón, conduciendo caudales en [unío ,
A Ooruñu, 1\ recibir libr amientos Y lÍ cobrarlos á LJ;1l1;o en junio,
¡\, Betunzos , conduciendo caud ales en junio.
A Snnti ngo, ídem íd. en .Id . .
l
A P ontevedra , á haeer efectívos Hbramlentos en junio.
A Monterrey , á p3,sar la revista semestral de edificios en mayp.
.A. Berrando, á practi car d íltgoncías como juez.
lA 1'01, á practicar díü gencíasaumerí ulca, como juez y secretario
! respectívnmente. .
lA P ontovedra, á un consejo de guerra como ñscal,
.A. Pontevedra, á íd em id . como asesor .
A Coruña, ti retira r libramientos y hacerlos efect ivos en Orense
en abril , mayo y junio. ' .
A J u én, ít formar; parte do la junt a pa ra ' renovar el contra to del
nrr íen do de la casa qu e ocupa el,Gobierno Militar.
A Málaga , á asesor ar un consejo de guerra. .
A Albuce te , 1\hacer efectivos Iíbrumientos•
A Aiicante, á ídem íd. .
A Cartagena I Ií' ídem id .
I
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011DE1\f PÚBLICO
SUBSECRETARÍA
E,xcmo. Sr.: En vista do la comunicación de Y. R., fe-
ehs 2 del corriente, en que da cuenta de los h1,lurmtables
cucosos ocurridos en la tarde del mismo día, Ú consecuencia
do qUIil varios revoltosos armados pretendieron apoderarse
del cuartel del Buen Suceso do osa capital, y cuya agresión
fué bravamente rechazada por la guardia y varias clases do!
batallón Cazadores de Mérída, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dol Reino, ha tenido tí bien dis-
poner manifieste á V. E. el agrado con que ha visto 01 bri-
llanto comportamiento de la oficialidad y tropa de aquel
cuerpo, yen particular el valor y energía desplegados por
el comandante D. Francisco Lópes, oficial comandante de la
guardia D. Leandro Osorío, sargentos Constantino Indeeía,
Luis Clavé y soldados José Sorríhas y José Romeo; y que en
5U Real nombre se den las gracias, tanto á V. E. como á los
expresados anteriormente y al resto de la guarnición de esa
plaza, por el excelente espíritu militar que les anima y su
inalterable amor á las instituciones, y haciéndolas también
extensivas al presidente interino de esa Audiencia, D. Agus-
tín Moreno, por su eficaz apoyo y ofrecimiento incondicio-
nal. Es asimismo 'la voluntad de S. M., que con el fin de
premiar tan señalados servicios, formule V. E., desde lue-
go, la correspondiente propuesta do recompensas liara aqué-
llos que, á su juicio, se hubieren distinguido.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd ·1 de agosto de 1891.
AzoÁnRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
- __l!lll>+.,,,¡__--
B.a SECCIón
Excmo. Sr.: BI Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Reina
Hegonte del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, on 15 de julio últi-
mo, M ha servido conceder á D.a María da los Doloras Mo-
rales Martinez, viuda del capitán ele Infantería, D. Emilio
Mayayo Prat, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
1)01' reglamento; cuyo importe de 500 pesetas, duplo del
sueldo mensual disfrutado por el causante, so abonará
á la interesada en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cádis. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo tí V. E. muchos años. Madrid
3 do agosto de i801.
AZCÁ111UGA
Seí':ol' Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G'Uflrra y rfiarina.
EXC1no. Sr.: 1Dl lloy (q. D. g.), Y011 su nombro la Boina
l1egento del Reino, eonforrnándoso C911 lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de julio últí-
rno, se ha servido conceder á :0.'1 Julia n'Iora G·utiérrez, viu-
,da del capitán do Caballería, D. Bernardo Ramos Rodrí-
guez, laa dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
lUento; cuyo imporso de 600 pesetas, duplo del sueldo meno
6ua:1 ásiguaUo 6, la e:s:ttresada c1as'e en actividad, io aJJonará
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á la interesada por las oficinas del c'I1el'I)O del cargo do V. E.
en 01 distrito de Galicia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1891.
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Administl'aci.ón Militar.
Señores Presidente del Cons€'jo Supremo de G·u6i'l'a y Marina
y Capitán genoral de Galicia
--....__.......--
B.a SECctÓN
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
n.a María Jacoba del Campo y San Paul, viuda del consejero
togado del Consejo Supremo de Guerra y :Marina, D. Hilarión
Sanz y Ortlz, en solicitud de permuta de la pensión anual de
2.062'50 pesetas, que obtuvo por real orden de 3 de mayo,
de 18DO, por la que le corresponda del Tesoro, fundándose
en la real orden do 4 de julio del mencionado año 1890; y
resultando que la interesada disfruta, según real orden de
28 del mismo mes y año, la pensión anual de 3.125 pesetas,
cuyo señalamiento está ajustado ti, la ley de 25 de junio de
1864 y Ú 111 real orden que cita, hallándose, por consiguien-
te, enposeeión del beneficio que pretende, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por dicho alto Cuerpo, on 11 de julio último,
se ha-servido desestimar la referida ínstancia,
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guardo aV. E, muchos años. Madrid
B de agosto de 1891..
AZCÁ.RRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina.
Excmo. ~l'.: En vista do la instancia promovida por
Doña r(!arta Dorotea :¡:!lorelló y Cristóbal, viuda del mariscal
de campo D. Víctor Marina y Ventura, en solicitud de bo-
nificación de un tercio en la pensión que disfruta; y caro-
ciendo la interesada de derecho á lo que pretende, según lo
dispuesto en real orden de 11 de marzo de 1889 (D. O. nú-
mero 58), una vez que el causante falleció antes de regir 1..
ley de presupuestos de Cuba de 13 do julio de 188ó, el Re]
(q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, de
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo a.
Guerra y Marina, en 10 de julio último, ISO ha servido del-
estimar la referida instan,ia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. },ú-
dríd 3 ele agosto do 1891.
AZC.Á.IÚ,U.CM.
Sefiar Capitán general de Castilla la Nueva.
Sofior Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMe.¡,m:a.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reine
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en J3 de-julio último,
ha tenido {¡, bien conceder áD.n Fernanda O'Mu1ryan y Colar...
te, viuda ~lel coronel del Cuerpo de E.stil,d.o ~lav'Ordbl J5jB1¡i.
citó, D. Pedro Peñarredbnda i Na'v'ártó;1'lt\1cuJf'<1ii tf:I1\J,.i11 ¿fe
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1. 725 pesetas, que re corresponde con arreglo á la ley de 25 '1
de junio de 1864 y real orden de 4 do julio de 18BO (D. O. nú-
mero 151); la cual pensión le será abonada, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 29 de mayo próximo
pasado, fecha de su instancia, é ínterin conserve su actual
estado; cesando 01 mismo día, previa liquidación, en 01 per-
cibo de la de 1.650 pesetas, que obtuvo por real orden de 2
de octubre de 1885, sin que tenga derecho á más atrasos,
por oponerse lÍ. ello la real orden de 17 de abril de 1877.
De la propia orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y ilemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma-
drid 3 de agosto de 1891.
A!:CÁR:á.A.G4-
BeñorCtlpitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presldentc del COnf.lejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'por
Doña Florencia Olivares y Surlín, de estado viuda, huérfana
del coronel de Infantería, D. Juan, en solicitud de copartí-
eipaeíón en la pensión de orfandad que, en importe de
2.062'50 pesetas anuales, disfruta su hermana D." Isabel,
según real orden de 20 de septiembre de 1887, el Rey (que
Dios guarde), y -ensu nombre la Reina Regento del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 17 de julio último, ha tenido á bien
aecederé lo solieitado; disponiendo qne desde la fecha de
esta resolución se abone en la Pagaduría do la Junta de Cla-
ses Pasivas el referido beneficio, por partes iguales, á las ci-
tadas hermanas, ínterin permanezcan viudas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1891.
AZCÁ.RRAGA
Be!íor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltIarlna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la R&ÍlIUl
Regente del Rcino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de julio último,
ha tenido á bien conceder an.a Basllisa l'IIendizábalyUrdan-
c-arín, viuda del coronel, retirado, D. Mariano Luque y Gi-
ner, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde
con 'arreglo ti. la loy do 25 de junio do 1864; la cual pensión
le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, desde el 27 de mayo próximo pasado, fecha de su ins-
tancia, ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo
día, previa liquidación, en el percibo de la de 1.650 pesetas
que obturo por real orden de 12 de abrilde 1872, sin que'
tenga. derecho á más atrasos, por oponerse á ello la real 01'-
ilen de 17 de abril de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde I:Í V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
SefiorPreilddente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D(lñaEloiM; DillzR<loha, viuda del comandante de Infantería,
IJt¡:n Pedro Quintana y N'ava, en solicitud de que la bonifica-
ción ere pb'nsl~ú, en Íttípbl·tl:J dé 375 pesetas anuales, t{uÍ'; dis"
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fruta por las cajas de Cuba, según real orden de 12 de abril
de 1890 (D. O. núm. 84;, se le abono por la Delegación de
Hacienda de esa provincia; y oponiéndose alos deseos de la
interesada la real orden de 27 de noviembre de 1889
(D. O. núm. 264), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la referida
instancia.
Do real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto do 1891.
AZOÁRR.A..GA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su t~mbre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo ~puesto psr el
Consejo Supremo de Guerra y ~larina, en 16 de julio último,
ha tenido á bien conceder ti D.a Carolina de las Casas y Gar-
cía, viuda del teniente coronel de Infanteríac retirado, Don
José Mellid y Miguclcz, la pensión anual ele 1.350 pesetas,
que le corresponde con arreglo fÍ, las leyes de 25 do junio de
1864 y 16 do abril de 1883, y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión le será abonada, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 12 do
abril próximo pasado, que fué 01 siguiente día al del falle-
cimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1891. '
AZC..\RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin<l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino, ele conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de junio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Francisca de
Veru y Corona, huérfana del teniente coronel graduado, capi-
tán de Infantería, retirado, D. Francisco y eleD.a Josefa, la
pensión anual de 675 pesetas, que le corresponde con arreglo
á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883; la
cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia ele Cádiz, desde el 11 de abril de 1886, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á
partir de la fecha de su instancia, é ínterin permanezca 801-
tora: con deducción de las pagas de tocas que, por real orden
de 15 de mayo de 1852, fueron concedidas á su eitada madre
en cuantía de 405 pesetas, abonables por la referida Delega-
ción de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid B,de agosto de 1891.
Señor Capitán general de Andaluéía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue:tlra y Marina.
1~:s:emo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de [ulío últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensióa anual de 1.100
pesetas, que por real orden de 28 de marzo d/'¡ 1868, fuá con-
cedida á n.a Isabel Ocio y Sutó, en concepto de huérfana del
cb'm[i1:iúa:nib, l'etiráffó, D. Juliiui, y q'u€l en l~ actualidad so
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h alla vacante p or íallecimiento de la eiiada D .a Isabel Ocio ,
sea transmi tida á EU h ermana é hij a del causante, D," Con-
cepción Ocio y Sat ó, de est ad o viuda, á quien corresp onde
según la legislación vigent e; la cua l p ensión le ser á abonada ,
por la Pagadurí a de la J unt a de .Olases Pasivas, desde el 8
do agosto de 1890, que fu é el siguiente dÚ¡, al .del óbito de
su referida hermana, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
3 de agosto do 1891.
AZC~AGA
Señor Capit án general do Castilla la Nueva.
Señor Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y !lfarma.
Excmo. Sr.: I¡in vista de la in stancia promovida po r
Doña Clotilde Diaz Orbe, viuda de segundas nupcias del ca-
pitan de Infant ería, D. Joaquí n Andrade y Con , en' sol íci-
tud de permutar la pensión del Montep ío Militar que dis-
fruta, por la del Tesoro; y no h allándose la interesada como
prendida en los beneficios de la ley de 25 de Junio de 1864 ,
por lo que carece de derecho ti. la nueva pensión que preten-
do, 01 Rey (q .Ti . g.) , yen su nombre la Reina Regente del
Reino, do conformidad con lo expuesto por .ol Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 17 de julio último, se ha ser-
vido desesti mar la referida inst ancia .
De real orden lo digo {t V. E . para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guardo á V. E . muchos a ños. Madrid
3 de agosto de 1891.
AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del' Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por
Doña Simona Mari y Rodríguez, viuda del capitán de Infan-
terí a, D. Vicente Orozco y Albert , en solicitud do pensión,
fu ndándose en que al contraer matrimonio con el causante
disfrutaba éste el grado de dicho empleo; y careciendo la
interesada do derecho á lo que pretende, según la legislación
vigente, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Conselo
Supremo de Guerra y Marina, en 10 ele julio último, se ha
servido dosestimar la referida instancia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 do agosto de 1891.
AZ CÁBRAGA.
SOIlor Capitán general de Valencia.
Bcñor Presiden te del Consej o Supremo de Guerra y Marin a .
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en l G de juli o últí -
m o, h a tenido á bien conceder á D.!I J...eonor Estapá y Santa-
cana, viuda del capitán de Inínnt ería , retirado, D. Antoni o
del Moral y Castillo, la pensión anual do 625 peset as, que
le corresponde por elreglamonto dol Montepío Mili tar, seña-,
lada al folio 107 como respectiva al sueldo qu e su espos o
disfru taba, y la bonificación de un tercio , ó sea 208'33 poso-
t as al año , Can arreglo á la ley de pre supuestos de Cuba de
1885·86 (C. L . núm. :295); cuyos señalamientos lo serán abo-
nados, desdo el 17 de Iebrero de 18~0, que fu é el siguiente
día al del fall~éiU1itmtb áel causant~, é ínterin donfMlv(j su
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actual estado; satiaínci éndosele el primero por la Delega-
ción de H acienda de la pro vincia do Barcelona, y el segun -
do por las cajas de Eilipiuas, según lo determinad o en di s-
posiciones vig ente s.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo lÍ V. E . muchos años. Ma-
drid 3 do agosto de 189~.
AzcÁlmAGA
Señor.Capitán general de Catabña.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán gener al do las I,sIasFilipinas.
Excmo. 81'.: En vist a de la instancia promovida por
Doña l'«áría Josefa del Pino y Buenhombre, viuda del capitán
de Artillería, retirado, D. I gnacio Barros y Marañ o, en soli-
citud de mejora de la pensi ón que dislruta, fundandose en
la real orden do 4. de julio de 1890, y t raslado de residencia
á Buenos Aires, cobrando dicha pensi ón por conduct o del
cónsul español en dicha ciudad; y no biendo aplicablo á la
interesada la citada disposición , el Rey (q. D. -g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformi dad con lo
exp uesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13
de julio último, se ha servido desestimar la primera de l as
expresadas peticiones; h abiendo resuelto S. M. con respecto
á la segunda, se pregunte á la interesada si su traslac ión á.
Buenos Aires va á ser transitoria ó definitiva.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás elec tos . Dios guarde á V. E. muhos años . ' Ma-
dr id 3 de agosto de 1891.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía..
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y »7arina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida p or
Doña Maria Carricaburu y Mestre, viuda del capitán gra-
duado , teniente de Caball ería, D. Leopoldo Arabi y Amador,
en solicitud de pensión, fu ndándose enque al contraer m a-
trimonio con el causante disfru taba éste el susodicho gra do;
y careciendo la inter esada de derech o á lo que pretende, so-
gún la legislación vigente, el Rey (q . D. g:), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, 'de conformidad con lo expues -
to por el Consejo Supremo de Guerr a y Marin a, en 14de [u-
lio último, se h a servido desest imar la referida inst ancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d emás ,efectos . Dios guarde á V. E . mu chos años . Madrid
3 de agosto de 1891: .
A%CÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presid ent e del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
ItETIROS
4 ." SECCIÓN
, EX0mo.8r.: Envista de la propuest a que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cum pli do la edad reglamenta-
ria para el retiro el maestro do obras militares D. Manuel
Ramos y.Navarro, que desea fija r su resideneia en la Coru-
ña, el n~y (q. D. g.) , y en Bu nombre la Roina Regente del
Reino, ha tenidoá bien disponer q ue el referido maestro
seá bajá,lfur firi uol 1~rQsent~ tn()S~ ex'P1dienéibtio'Rl mretiro
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ventaja 3. fl del arto1.0, Y en el 3.0 de la ley transitoria de 1)
de enero do 1387 (C. L. nlhp. 13), tí, la qu e oportunamente
se acogió, como también en 01 caso 3.0 , ar t o1.0 do la real
orden 0.3 28 de septiembre do 1868, el Rey (q . D. g.), y en
BU nombre la Reina Regente del Reino , do acuerdo con lo
informado p OI' el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 14 de julio próximo pasado, h a tenido á bien modificar
el señalamiento provisional de retiro que so hizo al intere-
sado en real orden do 3 de mayo de 1887 j asignándole , en
defini tiva, el grado de comandante y los G(j céntimos de l
sueldo do primer teniente. con el aumento de peso fuerte por
escudo , ó sea.on la entidad ele 247'50 peset as mensunles, que
habrán de sasí síucórecle, por las cajas de esa Antilla, ti. par-
ti r del 1.0 de abril de 1887, focha do su baja en activo, pro-
ví a deducción del menor sueldo que. desdo la misma Ioch a
y por las propias cajas, h a venido percibiendo.
De real orden lo digo á -V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di-os guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 3 de agosto do 1891.
Es:cmo: Sr.: lJ:n vista do la propuesta de retiro formu-
lada á favor del soldado, li cenciad o, Antonio Ferná ndes Ba-
1'1'81'a, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Itogonte
del Reino, de acu erdo con lo in formado por el Conse jo Su-
premo de Guerra y Marina, en 10 del mes próximo pasado,
se ha servido conceder al íntorosudo el que lo correspond e
por sus uñas do servicios , con arreglo :i Ia lcgielacíón vigen-
te pura esta clase, asignándole el haber men sual de 22' .50
peseta s; el cual le sed abonado, por la Delegación do H a-
cíouda de Baleares, á pa rti r dr,'113 do noviembre de 1885, quo
son los cinco año s do atrasos que perm ite l~ ley de contabi-
lidad, contados desde igual d ía y mes do 1800, en q UQ pro -
movió la solicitud.
Do real orden lo digo á V. E ; para su conocimiento y
Señor Capitán general de la Isla ele Cuba.
Señ or Presid ente del Consej o Supremo de Guerra y nlarina.
Señor Capitán general de las Islas Pilípinas.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de G,lCrray IlIariua.
l. Excmo . Sr . : ' Ea vista ele la propuesta de retiro formu-
I lad~ á favor dd soldado,. Iiceneiado, de ese distrito , E:se~io
I nlarumo Baquera, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Huma
1 Regento del Rein o, do acuerdo con lo infor mado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de junio último,
se ha servido conceder al interesado el que lo rorresponde .
por sus años de servicios , con sujeción á la legislación "i-
gente para esta clase, asig nándole 01 h aber mensu al dé 56' 25
pesetas, equivalentes á 11 pesos 25 centavos, el cual lo será
abonado, por las cajas do .osae Islas, á. partir dol L ? de ju-
nio de 1890, en que CltU"Ó baja cn activo, así como t ambién ,
j' desdo la propia Ieeha, la pensión de 7'50 pesetas al mes ce-
rrespondientes á una cruz del Jlérlto }1ili'bar vitalicia do
que se encuentra en posesión, que con el aumento de real
fuer te por do vellón á que tiene derecho, asciende ti 18' 75
pesetas.
De real orden lo digo á Y. E . para su conocimiento y '
demás cíecsos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
drid 3 de agosto de 1891.
Seíioi; Capitán general de Castiíla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU:'lna y Marina
j' Capitán general do la Isla <le Cuba.
AZCÁRRAGA
Excmo. r':h·.: En v-ista do la Instancia promovida por 01
():tpittm graduado, teniente de Caballe ría , retirado, D. Doro-
teo del Peral Núñez, en soli citud do mejora de retiro: justifi-
cándose por medio de la document ación que se acompaña,
que desde 01 año 1878 se encuentra el recurrente casado con
mujer natural de esa I sla, y que al causar bija en activo :
cont aba más de 20 añ os de servicios efectivos, excediendo
de 27 mm los abonos de campaña, h al lándose en posesi óu
elel grado dé ca.pitán; ;r'esU!tltndb comprond ído on el caso 2.0,
© MimS-terió 'de'Defensa
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vistá de la inst ancia promovida por el
alférez de Infantería, retirado. D. José García Lópea, en sol í-
eítud de mejora ele sueldo de retiro, el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre.la Reina Regent e del Reino, se ha servido des-
estimar la expresada solicitud, p or carecer de derecho el in-
t eresado á lo que solícita. según lo resuelto en la real orden
de 31 de enero de 1883, por l a que se le concedió el retiro
como inutilizado en campaña, á la cual debo atenerse el
recurrente.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard o á V. E . muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1891.
8 .!lo SECCIÓN
AZCÁR.RAGA.
y abon ándoscle , por la Dolognci ón de Hacienda .de la Coruña,
01 sueldo provisional de 262'50 pesetas mensuales. Interín
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina inform a acerca do
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitir á la hoja de servicios del interesado .
De ' real orden lo digo á V. E . para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much os año s.
Madrid 3 de agosto de 1891.
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J1'!arina,
Capitán general ele Galicia é Inspector general de Admi-
nistración liYilitar.
AzcÁmtAGA
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), Yon su nombre la: Reina
Rcgente del Rein o, ds acuerdo con lo inform ado por el
, Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes do julio
próximo pasado , ha te nido á bien confirmar, en definitiva',
el señalamiento -provisional qu e se hizo al comandante do
Infantería, D. Auraliano VelandIa Pesquera. al concederle 01
retiro para esta cort e, según 1'031 orden de 19 do junio últi-
m o (D. O. núm. 133); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, COn el aumento do peso fuerte por escudo,
Ó sean 720 pesetas mensuales. que por sus años do servicio
le corresponden conforme a la ley vigento; pudi endo residi r
en la Pení nsul a, con arreglo á la real orden do 9 de noviem-
bre de 1859.
De la de S. ~L lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os a ños. Madr íd
i1 do agosto do 1891.
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Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Br.: En vístu de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovid a por el comisario de iguerra de
segunda clase, en situación de supernumerar ío. sin sueldo,
con residencia en Criptana (Ciudad Real), según real orden
de 30 de julio de 1890 '(D. O. núm . 169), n.Juan Peruchoy
López Gasoón, en súplica de volver al serzíeio activo, el Rey
(q . D. g.) , y on su nombre la Reina·Regontedel Reino, h a
tenido á -bicmacceder aloa deseos.d6Unteresil.do j ~debiendo
permanecer en la misma situación .d éSUpernumerario; con
jirioglb ·AJ ó disp\1esfo en él lirt. 4/ ) deL~!i.l ' d"élJ:reta de .2 dQ
; '. ' . ' ~ . ~ . ' ..~ ...~ . . .- . . " "
4.!L SECCIÓN
Señor Inspector general de Infanter ía,
Señor Inspector general de Administración Militar.
...- c
Señor Inspector general do Admfuistración Militar.
Excmo. Sr .: En vista do la instancia cursada por V. E .
!t este Ministeri o, promovida por el segundo jefe de Ia Co-
misió n liquidadora del disuelto batallón Depósito de Bada-
[oz núm. 119, solicitando autorización para reclamar Ia:
cantidad do 100 pesetas, imp orte de la di ferencia de soco-
rros reclamados y estancias de hospital causadas por indio
viduos útiles condicionales, declarados útiles en definitiva,
el Rey (q. D. g. ), yen su nom bre la Reina Regente del Rei-
no. de acuerdo con lo inform ado por la Inspe-cción General
-de Administración Militar , se ha dignado conceder la auto-
rización solicitada para reclam ar, por adicional al ejercicio
cerrado de 1887-88, la cantidad citada, con aplicación al "ca-
pitulo 4.o, arto 3.0 ; cuyo importe, prevíajla liquidadación re.
glamentaria, deberá ser incluido en el primer proyecto de
- presupuesto que se redacte, en concepto de Obliyaciolle8 quc
carecen -de crédito legislativo. . - _ ." -.-; -Ó , , .¿
-: De real orderíJo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeesos consiguientes. -Díos guarde ' AY .E. muchos-años;
Madrid 3 de agosto de 1891. . . . . > - .;
AzcARRAG.l
SUPEENUUERAlUOS
Excmo. Sr .: En vista de la instancia cursada por V. E .
á este Ministerio, promovida por el comandante- mayor del
. Ouadro de reclut ami ento de la Zona militar de 'I'eruel n ú-
moro 42, solicitando autorisación 'para rcclaraar vd evengoa
de útiles condicionales, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Rein a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Administración Milit ar, se h a d ig-
nado conceder la autorizacióa solic itada para reclamar , por .
adi cional al ejercicio de 1889-90, la canti dad do 57'12 pese-
setas, importe de socorros devengados 'en-los..meses de abril .
y mayo do 1890, por t res reclutas útiles condicionales de-
clara dos, en defini tiva, mozos sorteables; debiendo consíg-
narse disha suma, previa la liquidación reglamentaria, on el
primer proyectosde presupuesto queso redacte, en concepto
do Obligaciones que careeelt de c"édito legislativa.· .- .. -
De real orden .Io digo a V. E. .para su conocimiento y
fines consiguientes. . Dios guarde á :V. J4}. mnchoa.nñ oe, "
Madrid 3 de agosto de 1891. ·
AzcÁlmAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar;
Señor In spector genoral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E .
á este Ministerio, promovida por el comandante mayor del
regimiento Reserva de Mondoñedo núm. 57, solicitando au-
torización para relamar nuevamente en extractos adiciona-
les diferentes cant idades, importe de gratificaciones corres -
pondient es al médico civil encargado dol a asistencia facul-
tativa de 108 disueltos batallones de Reserva y Depósito del
mis mo nombre, y las gratificaciones de-fiscales eventuales
devengadas en ejercicios anterior es, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Roina Regente del Reino, de acuerdo con -lo
informado por la Inspección Genenil de Administraeión Mi-
litar, se ha dignado conceder la autorisao í ónsolicitada para
que , por adicionales á los ejercicios de 1886-87 y 1888-89,
se haga la reclamación de 37'50 pesetas y 48 pesetas resp eo-
tivamente. vímporte de la gratificación .del mes .de. j unio
do 1887, correspondiente-al médico civil encargado dé "Ia
asiste ncia facultat iva en dichos cuerpos , y de la grati fica-
ción señalada ~ los fiscales eventuales, devengadas en -el ci-
tado último ejeroício, y previa la liquidación reglamentaria,
BU importe deberá ser incluido en el primer proyecto de pre-
supuesto quese redacto, en concept o de Obligaciones que ca-
1'e<:e'/'l de crédito legislativo.
De real orden lo digo Í\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1891.
AZ CÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Iu&pe~tl?l' general aeAdministraCión Militar.
:: • - L •
S:t1ELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
4 . & S E CCIÓN
iO. a SECC.tÓN
.. • CID:
Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia promovida por el
subinspector veterinario-de primera clase, con destino en la
Junta Facul tativa deSanidad Militar , D; Francisco Lópes y
Rodríguez, en suplica de la gratí fícación asignada á los co-
roneles, acuyo empleo se encuentra asim ilado, el Rey (que
Dios guarde); y en su nombre la Reina Regento del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta Superior Consul -
tiva de Guerra, se h a dignado resolver que el interesado t ie-
ne perfecto derecho D. la gratificación que solicita; pero que
como no figura en pr esupuestos, no se le puede abonar..
por lo que en el primer proyecto de éstos que se redacte se
hará el aumento correspondiente al indicado objeto.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
3 de agosto de l S91.
demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años , Ma-
drid 3 de agosto de 1891.
A I CÁ.RR.A.GJ..
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores ·Presidente del Consejo Supremó'de Guerra y Marina
é Inspector general de Infantería.
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agosto de 1889 (O. L. numo 362), fnt erii11e correspandeób-
tener colocación .
De real orden lo digo 'tÍ V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Madrid
:3 de agosto de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de .Adn:ü~i8trácíónMilitar.
Señor Capitán 'general de Cast~a :la' Nueva.
. ~ . '
ExCiri6.8t.: En''Vistádela i~apaneia queV. E. cursó á
este Ministerio, promovida por.elmédieo primero, en situa-
ción desupernumerario -sin sueldo, con residencia en Buja-
lance (Córdoba), D. José Estr;lIii.l, y,Velasco, en suplica de
continuar en la expresada situaci ón por tiempo indetermi-
nado ycon-residencía en el mi$irto' punto, el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder'á los deseos del interesado, con arreglo á lo dis-
puesto en elreal'decreto de 2 de 'agosto de 1889 (C. L.nú-
mero 362).
, 'De real orden lo digo á V. :'E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V.'E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1891. ' e,
"AzcÁRRAGA
Señor Inspectorgeneral de Sanidad.Militar.
Safior Oapitángencral de .~da1ucía .
'rRANspo:arrES
",
10. 8 SEoctÓN
Excmo. Sr.: En vista del éscrito de V. E.,de 6 de mayo
último, elRey (q. D. g;) ;yen:s~ nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar que la traslación de los
potros procedentes de eatabledímíentos de Remonta á los
puntos de' residencia 'de los regimientos del arma á que de-
ban incorporarse, se verifique' por ' ferrooarril y cuenta del
.Estado, como caso-comprendido en el arlo 9.0 del reglamen-
to de transportes 'Vigente. .
De real orden lo digo ~ V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde "á y. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señor Inspector general de AdíniIiístraciÓD militar.
Excmo. .Sr.: En 'Vista del escrito de V. E., Ieaha 14 de
junio último, el Uey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la expedición
de pasaporte por cuenta del Estado á 19 alumnos del Cole-
gio preparatorio de Zaragoza, 'que' pasaron á Toledo para
presentarse á examen en la Academia GenernJ.JHilifair,·como .
eemprendidoa en eLm. 46 del reglamento de ttanspol'téa
vigente. ' ' " ' .. ' . .
© f111 ~~~l brdéif"ldal"','" f V.E: 'l'iÍh'tt~stfooñt>oim:i~ntt>9d'é- .e 1I ~ ' ,ee ~' •
más efectos. Diósgiiarq~ á V. E. muchos años. :Madrid '
3 de agosto de 1891.
AZCÁBRAG.A.
Señor Capitán general de Ar~góu.
Señor Inspector general .deAdininistracióri militar• .
Excmo. Sr.: En vísta .de.la inst ancia curs ada por V. E.
ti este Ministerio, promovida por 01 sargento de la Coman-
dancia de Carabineros de 1Iallorca, Antonio Montes Días, en
solicitud de reintegro del i~.porte del pasaje de ' su esposa
y de una hermana política, desde Alicante á Palma de 'Ma-
llorca, el Rey (q. D. g.), Ji en',su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Administración Milítar, se ha dignado conceder
al expresado sargento el reintegro de la cantidad corre spon-
di ente al coste del pasaj e desu esposa, pero no el de la her-
mana de ésta; que no tiene derecho á dicho abono, con arre-
glo á lo dispuesto en .real orden de 14 do . enero de 1891
(C.L. núm. 24). ,
De -la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto-de 18910 ' .
}...zCÁRRAGA. .
Señor Inspector general dé Carabineros.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 19 de ju-
nio último, dando cuenta de babel' expedido pasaporte por
cuenta del Estado á dos sargentos, dos cabos y tres soldados,
que de la guarnición de esa plaza pasaron á presentarse á
examen en la Academia General Militar, elRey(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la resolución de V .:m., como comprendida en el ar-
ticulo 46 del reglamento de transportes vigente.
De real orden 10 digo 'á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1891. "
&ñor Capitángenerál, de ,Navarra.
Señor Inspector general de 'AdmiriisÚ'aóióB Militar.
Excmo Sr.:' Envistadel escrito de V. E., de 2-0 de ju-
nio último, el Rey (q, D. g;), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la expedición de
pasaporte, por cuenta der~stlldo,al soldado del regimíento
do Canarias, Arturo Matos Cuesta, alumno del Colegio de
'l'rujillo,para presentarse á examen en la Academia Gene-
ral Militar, como comprendido en el arto 46 del reglamento
de transpostee vigente. "
De real orden lo digo rt V. IfJ. para su oonocimíento y de-
más eiectos. Dios ' guardo á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1891. '
AZCÁRRAGA'
Señor Capitán general de ~xtrem~dura.
Señor Inspector gene~al d:~.4dDiinistraeióQ.Militar.
. " .
.~
. .
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 29 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar que por esa
Capitanía General se expida pasaporte, por ferrocarril y
cuenta del Estado, á favor del capitán del 10.0 batallón De-
pósito de Cazadores, D. Manuel ,lV1urillo Benito, para incor-
porarse en esa capital á la Escuela da Equitación, como caso
, comprendido en el arto 46 del reglamento de transportes
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
S-eñor Capitán general de Exttemadu~.
S~ñor Inspector general de Admiilistrca,ción Militar;
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E., de 13 de junio
último;' dando conocimiento de:haber expedido pasaporte
por cuenta del Estado á dosindividuos de tropa, de guamí-
ción en esa plaza, para presentarse á examen en laAcademia
General Militar, el Rey (q. D:g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
de V. E.¡ como comprendidosea el a.rt. 46 del reglamento
de transportes vigente;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3 do agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Inspector general de Administráci6n'Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRET ARI! yDE USINSPEGCIONES GENERALES
CON'.rAJ3ILIDAD
INSPECCIÓN G-ENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MILITAR
Circular, Reconocida la necesidad de que en las cuen-
tas ele :farmacia de los hospitales,militares, se demuestre la
parte que del gasto de combustible de cada uno de ellos ha
de imputarse á la estancia medicinal por el que se consuma
en 18, calefacción de baños, ho considerado convenientes re-
solver que sea en lo sucesivo oMígataria para los comisarios
© Ministerio de Defensa
de guerra interventores de los respectivos establecimientos,
la expedición del certificado justificativo de la cantidad é
importe del combustible empleado para dicho uso, docu-
mento que vienen recabandolos oficiales farmacéuticos, en
cumplimiento de la circular de la suprimida Dirección Ge-
neral de.. Sa,nidad Militar, (ie 2,.2 d,03l1ay{) de 1882j q-ue ,en
nada se opone Alas prescrípcioneadel vigente reglamento
de administración y contabilidad de 15 de junio de 1886,
y que en tal concepto deberán desde luego :facilitarse los
certificados de meses anteriores que por cualquiera causa
no' se hubieren expedido oportunamente. "
Dios .guarde á V... muchos años. :Madrid 31 de, julio
de 1891.
El Intendente encnrl!1l4o del ,deS'PllOho,
, ' A.ntonioD~né '
Señores Intendentes de los Distritos y Subintendente mili-
tar de Malag,a.' '
DESTINOS
!NSPECCIÓN GENERAL DE, INFANTERÍA
e '" '" '..., - ' .. .
Oircular. Sírvase V .S. 'manifestarme, á la-brevedad po-
sible, si en el cuerpo des~ mando sirve en la actualidad el
individuo de la zona de Madrid núm. 1, Joaquín Mesudo Cal-
derón, hijo de Juan y de, Ainalia, natural de, Zaragoza, y
nacido en 25 do junio de 1871.
Madrid 1.o de agosto de 18111.
El General inspector"
"P1'Ímo de Rivera
Señores Jcíes de los Cuerpos del Arma.
-- ..,
:OOCUUEN'.rACIÓN
INSPECCIÓN (JENERAL DE CABALLERÍA
Ci'réular. Siendo de absoluta necesidad que todos IDa
cuerpos del arma so concreten á un formulario para la re·
misión de documentos á este centro. en lo sucesivo los se..
ñores jefes de los mismos sé atendrán al modelo detallado
á continuación, para IasIiátas de situación de sargentos que
mensualmente deben re:mitirá esta dependencia.
, Dios guarde á V... muchos años. Madrid 31 de julio
do 1891.
El General ene argado del despeche,
Luis Salvado
Señor...
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REL,ACIÓN nominal de los sargentos . que tiene el mismo, expresando el concepto en qua cada uno sirve, como asimismo los
destínos que tienen fuera del cuerpo.
D:\l;STIXOS
fue r a d e l Cuer p o
;t
II
En el Colegio militar de Lugo,
En el ídem de 'I'rujíllo.
Ji]n las Secciones de Ordenanzas,
En 01Repuesto general.
En la Academi a Genera l .
En Caballerizas.
GOKCEPTO
en que cada uno sir ve
Del 4. o al 6. o año .
Primer período .
Quinto .
Segundo período. ~ .
Tercer período.•.•.•.
Primer período .....• •
Quinto .•.••.•......•
Primer período.•.•• '..
Volunt ario .
:;
tiit uaciÓll
~I
1
3.°
4. °
1.0
2.0
1.°
2.°
3.°
4.0
1.0
2.°
. . . \
EscuM rones 1___ NOMSRES'
1
-·-I--':>-¡----¡~
<F. do T..••••.••••........ P •..•.........•
1
F. dé T .••.. , ....•..• '.' .. P ........ .•.•..
F:deT•••••••• ; ·••••••.... C. P •• ~ .. •.....
t:F..deT C.P .
, F. de T....... ............ C. P .
F. de '1'. • • • • • • . • • . • . . . . • .. C: P ......•....
F .. de 'r. . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. c. P " ..
F. de T ...•.••.••.•....... C. P .
F. de T • • • • • • • • • • '" . . . .•. P ·•. I
Vacante ••••.••........... , :; ..
'l'OT.JJJ ••••••••••• ,
- ......_----_......~_.~~--
l\EENG.lIiCHADOS l· CONTINUADOS
10 I 2
DUlliTOS
4
rOLtJriTARIOS
Fecha 1.0 de cada mes.
Er, C O:llAND.A.N'fE MAYOR,
v,» n.o
EJ. CORO~EL,
IMPP,1!lNTA Y I,ITOGRAFiA DEL DEPÓSITO DE LA GU11ii'mA
•
© Ministerio de Defens'a
FORlvrüLAmos P..\ RA L.A ?E.ACTIO.A. DEL CÓDIG-O DE ruSTIc:r.A MILITAR; por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugartc.i--Declarado s oficia les y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
D. O.núm. 167
SECCI01'~
5 agosto 1891
DE j\NUJ:~CIOS
S35
OARTILLA DE LAS LEYES PEN'AtJ1íS DELEJÉECITO, arreglada al Códi go de Justicia Militar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugartc.-Dcclarada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de .19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29) .
. Se hallan de venta en la Administración' de este D IARIO y almacén de papelde la viuda é hijos
de Fernández Iglesias, Carrera de San. Jerónimo IO, al precio de 1 peseta, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla. .
OBRAS EN VENTA ENEL DEPOSITODE LA GUEHRA
ItEGLAliYE1'1TO DE GRANDES HA11IOBRAS y DE EJERCICIOS P!tEPARATOEIOS ?AM LAS 2~ISMAS EN
TrEs/reO DE PAZ.-Precio 0'50 pesetas.
ANUARIO 'MILITAR DE E~Pl~~:Ñ'A :PAnA 1891. -Precio 5 pesetas el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes:
Familia Real y Cuarto militar-de S. M.-Administración central.c--Instrucción militar ; Aca-
demias.-División militar ; Personal y tropas de los distritos.-Rec1utamicnto y movilización del
Ej ército.c--Escalefones de los señores generales , jefes y oficiales y sus asimilados.-Escalafoncs
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general (lo
coronelesv-c-Indice alfabético.
EEC1'I.!A:MEHTO DE TRA1TSPORT~S MII!IJ.rAR,ES POR FJ.i1:m]OO..i~n:rL. pllC.<: t o OTl ,-iOUl ror '·C,.ti decreto
de 24 de marzo ele 1891. --Precio, UNA peseta.
COl'1'TEATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarrilcs.t-el'recio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE J'ü!3'rICIA lcl:ILITAR.-Prccio de una peseta el ejemplar.
HISTORIA DEL ALCÁZAR DE TOLElDO l por D. Francisco Martín Arrúe y. D. Eugenio de Olava- .
rrIa y Huarte.i--Precio 6 pesetas.
1t-1:apa rrril.ibaa- itinerario de Espa ña.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qt1e, en orden .de co-
locación, tienen los números 45,46, 55, 56, 64 Y 65 , que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
le ncia , Tcruel.-M.adrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Rea1.-Cuenca, Valencia, Aibacete.-Badajoz,
Ciudad Real, C6rdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas. panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narracion de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre qu~ 'se adquieran
colecciones completas 'de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. . .
La colección consta de las siguientes vistas: 1Irlañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.s-s-Valle de Sopucrtae-s-San Pedro Abantoe-e-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-Scm Felipe de Játiua c-e-Batalla de TreJJiño.-Chelya.-Berga
(bis).-Castellfullit de la . Roca. -Castellar de Nuch.-Jl!lonte Esquin{a.--San Esteban de Base-s-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elglleta.-Tolosa.-Collado de A rtesiaga.-Puerto de Urquiola ..-- ,
Batalla de Gricaine-e-Morella.r-r-Cantauieja .-Puente de Guardiola.-Estella.-:-Puigcerdá.-Bli-
{ondo.-Orio.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (yalle del Bastdn) y Batalla de Montejurra,
© Ministerio de Defensa
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Ptas.Cts, Ptas. Cis.
TÁCTICA Dll CAnALLEnfA
TÁéTICAS DE IllFANTERfA APROEADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JUI,IO DE 1881
(1) Correspcnden los tomos Ir, IJI. IV, V Y VI de. la Historia de la Guerra
de la Independencia, que publica el EXcmo. ,Sr. General D ,T~se Gómez de Ar-
teche; los pedidos se srrven en este Depóstto,
Instrucción del recluta á pie y á caballo. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . 1'00
Ideni de la sección y escuadrón.. .. . .. •.. .. . .. •. .. . .. .. .. . .. . • 1'00
Idem .de regÍl]liento.: '.. : : . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. • . . . . . . .. . . . • 1.'00
Idem de brigada y d,IYISlOll................................... 1'50
Bases de la instrucción , • . . . . • . . . . . . . . 0'50
O'BO
1'00
O'1}()
!.'oo
0'00
0'50
2'00
0'50
0'50
1'00
0'25
6'00
1'00
!'OO
O'ü{}
0'50
1'00
0'00
1'00
15'00
0'71';
O':H:>
4'00
0'2;')
O'~1(l
'{'OO
15'00
7'00
12'(lO
lO'OO
1:1'00
20'00
0'75
15'00
4,'00
3'50
4'00
1'00
3'00
1'50
s-oo
5'rJÜ
{)'OO
~'oo
10'00
2'00
10'00
7'00
4'00
0'00
6'00
7'00
3'00
2'5{)
1'00
Tomo III de la táctica eleArtillería .
Memoria de este Depósito sobre organízacíon míhtar de Espa-
ña, tomos 1, JI, IV Y VI, cada uno .
" Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem id. '{IU .
Idem id. IX..' , ........•.........•.•
Idem id. X .
Idem íd. Xl, XII yxm, cada uno ..
LIbreta del habilitado de ejercicio de 1889·90 ................•.
Idem de ejercicios anteriores. . . . . . . . . . . .. . .
Reglamento ~ara las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de Ul79 , ..
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la util~~ad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del EJercJto
que se hallen en el servicio militar ,aprobado por real orden
ele !.o de febrero de 1879 : ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden.
delO de marzo de !86B., .............................•....•
Idem de la Real y Militar Orden de San Ue~enegíldo ........•
Idem de reserva del Cuerpo de Sanídau Mílitar, aprobado por
real orden de H. de marzo de 1879 ....•.................••.•
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 ..
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oñciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
marzo de 1867 .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
dem para el régimen de las bibliotecas ,....•...........
Reglamento para el servicio de campaña e. •• • ••••••••••••••••
Idem provisional ~e remonta.: .. . . : : ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad o Irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc ,
Idem de Hospitales militares : " ..
ídem para el personal de! "tatenal de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicíos especiales o comisiones
extraordinarias , .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de 25 de junio de {8M
y 3 de agosto de 1-S0!! .
Idern de los Tribunales de guerra " .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos I allí.VI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar , .. "
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Instrucción para la preservación del cólera .
CarlIl1a de uniformidad del CUCl po de E. :M. del Ejército "
La Iligicne militar en ['"rancia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. 1L
en paz y en guerra, tomos 1 vII. . . . . . .. . .
Díccionarío de legislación mifitar, por lIfuñiz y .Terrones " .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .
Guerras irregulares, por J. L Chacon (dos tomos) ,. o."
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro"
ncl comandante de K ni., D. Federico Magailanea .. , .......•
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira .
,El «Dibujante militar» ...................................•.. "
Estudio de las conservas alimenticias , , .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) , .•.....•...•..........•.
i;f~igI5~;I?¿:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::.: ::::::::::
Idem de Caja \ .
Idern de Cuentas de caudales. . .. . ................•..........
Libretas de habíli.lado (ejercicio !890-9!) ....................•
Pases para las Cajas de recluta (el 100) ..
Idem para reclutas en Depósito (id.) " .
Idern para situación de licencia Ilimitada (reserva activa) (id .),
Idem de 2. L reserva (id.) ' " .. . . . . . . . . . . • .. ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (td.) .
Estucl.io sobre la resistencia y estabilldad de los edificios some-
tídos á huracanes y terremotos, por el general Cerero .
4'00
2'00
!'oo
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
2'00
2-ñO
2'50
;~'OO
3'00
2'50
no
2t>'OO
6'00
6'00
2'00
4'00
6'00
0'00
5'00
10'00
5'00
5'00
so-co
3'00
1'00
12'\)0
Mapa itinerario militar de España (hoja) , ...•..........•
:1. .
Idem mural de España y Portugal, escala'5OO.000....•.......•
Idem de Italia : ( 1
ldem de Francia.,' j Escala :1. 000 000
ldem de la Turquía europea. . . . . . . . . . .. . . . . .,
'1
Idem de la íd. Asiática, escala'L8150.000.........••.•.........•
Idem de Egipto, escala,ooo~ooo""""'"''''''''''''''''''''
1
ldem de Burgos, escala'200.000 .
1
Idem de España y Portugal, escala,1.000.000i88i .
Mapa itinerario de las Provincias vasconga-,
das v Navarra .........................•.
ldem íd., de .íd.i-id., íd., estampado en tela •.
Idern id., de Cataluña ,
Idem íd., de Andalucía .
ldem íd., de íd., en tela , . .. .. . .. . 1
ldem íd., de Granada '" E 1
Idem íd., de íd., en tela.................... sea a, 5OO.ÜÜO
ldem id., de Extremadura " .
Idern íd., de Valencia .
. Idem id., de Burgos .
ldem Id. de Arazon ..
Ideru Id.; de Castilla la VieJa .
Idera Id.. de Galicía ' oo ••
llapa de CastiiIa la Nueva (12 hojas) 2~ •.•• s.•••• '" .' •• '.
Plano de Burgos , "J
'Idem de Badajoz '" .. .. . .. . 1
Idern de Zaragcza . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. Escala __
Idem de Pamplona. . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . ' 5.000
Idem de Málaga ..
Idem de Bilbao o' •••••••••••••••••
, 1
Carta itineraria de la Isla de Luzén, escala, tioo.OOO .••••.• '•••••
, Atlas de la Guerra de Africa ·...............•....••
,.....1dem de la de la Independencia, 1..'entrega.\Idem id., 2: id .
Jdem íd., 3." id.......................... ~1)
"lu"", íd., 4." id " .
1dem 1,1., lS.o id " ..
, tmerapÍo de Burgos, en un tomo , •..........
Idern dé las Provincias Vascongadas, en id .
Relación c; los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
, las trop¡,:,':'r", , .. " .... ' ..... , . . .. , . ' . .., ........•...
Instrucción del recluta....................................... 0'75
'ldem de sección y compañía '" " 1'25
" Idem de batallón....... 2'00
Idern de brigada ó regimiento .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. 2'[;0
MetIloria general. , • • 0'50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida . .• O'U;
Reglamento provisional de tiro. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envio, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias) más que en los
mol'OSOS de pago, según previene el art , :¡: 1 del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
:r-To existen en este establecimiento más obras ni impresos que los .anunciados en este catálogo
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